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INTERVIEW 
HISTORICA VIOLET SOEN  
EN THEOLOOG WIM FRANÇOIS
‘Luther was een 
zestiende-eeuwse 
mediaster’
De boodschap van Maarten Luther en andere protestantse 
theologen sloeg aan in de Nederlanden, tot de hertog van 
Alva onze contreien weer in de armen van de katholieke kerk 
dwong. Dat is wat je van op school onthield, maar dat verhaal 
is dringend aan bijstelling toe.
Frederic Eelbode
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‘W elkom in wat officieus bekendstaat als het HQ voor Reformatiestudies in Leu-ven’, klinkt de begroeting van Violet Soen. Vanuit haar kantoor op de vijfde 
verdieping van de letterenfaculteit doet ze onderzoek 
naar de godsdienstoorlogen in de zestiende en ze-
ventiende eeuw. Het imposante betonnen gebouw 
is allesbehalve historisch. Alleen de stoffige boeken 
op de metalen rekken verraden dat hier een historica 
aan het werk is. Gelukkig is er het uitzicht op de oude 
binnenstad. Haar collega Wim François doet aan de 
theologische faculteit van de KU Leuven onderzoek 
naar de geschiedenis van de kerk en de theologie 
in de vroegmoderne tijd (1450-1650). Voor de bei-
den kent Maarten Luther amper nog geheimen.
Het is 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen pu-
bliceerde en daarmee de Reformatie in gang zette. 
Is zo’n jubileumjaar een katalysator voor het weten-
schappelijk onderzoek?
Violet Soen. ‘In onze beroepssector is 500 jaar x 
of y altijd een aanleiding om een onderwerp op de 
wetenschappelijke agenda te plaatsen. Historici en 
theologen maken de balans op van wat er de voorbije 
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vijftig jaar is verschenen en kaderen hun onderzoek 
in een breder perspectief. Je krijgt een nieuwe status 
questionis, een wetenschappelijke stand van zaken. 
Bovendien kan je met je wetenschappelijk onderzoek 
een breder publiek bereiken, bijvoorbeeld met een 
tentoonstelling of nieuwe publicaties. Het thema van 
de Reformatie is bijzonder dankbaar omdat het nog 
leeft, zeker bij de protestantse gemeenschappen, en 
ook vanuit een oecumenische dialoog.’
Wim François. ‘Klopt. Zo reikt de KU Leuven een 
eredoctoraat uit aan een lutherse kerkhistoricus die 
werkt voor de oecumene. Dat blijft ook na 500 jaar 
een moeilijk verhaal, al bijten we elkaar gelukkig de 
strot niet meer af (lacht). We werken samen op een 
plezante manier.’
Weten we ondertussen alles over Luther?
VS. ‘Over sommige zaken weten we verbluffend veel, 
bijvoorbeeld over zijn huwelijk in 1525 met de adel-
lijke ex-non Katharina von Bora. Zij regelde het fami-
liale leven, zorgde voor de zes kinderen en bestierde 
het huishouden. Zij beheerde het geld en vroeg haar 
man op een gegeven moment een lijstje te maken met 
wat hij uitgaf en ontving. Dat lijstje met inkomsten en 
uitgaven bleef bewaard. Je ziet dat de tweede kolom 
veel langer is en onderaan lees je een kattenbelletje 
waarop Luther schreef dat hij nooit meer zulke lijstjes 
zou maken, ‘want je wordt er alleen maar verdrietig 
van’. Ook dat soort lieflijke details is bewaard.’
WF. ‘Het historisch onderzoek evolueert ook. In de 
jaren zestig was er een tendens om Luthers godsbeeld 
psychoanalytisch te verklaren aan de hand van de re-
latie met zijn vader. Hij zag God als een zeer strenge 
vader die gerechtigheid eiste van zijn zondige kinde-
ren. Uit de karige historische bronnen weten we dat 
Luther in de meest lovende woorden over zijn vader 
sprak bij diens dood.’
VS. ‘Over Luthers kindertijd weten we weinig. Een 
nieuwe biografie probeert op basis van gegevens van 
andere gezinnen meer te vertellen over het gezin 
waarin hij opgroeide. Luther profileerde zich graag als 
een volksfiguur en beweerde uit een eenvoudige boe-
renfamilie te komen, maar dat klopt niet. Zijn vader 
bezat een kopermijn.’
Luther was geen heilige?
WF. ‘We zien ondertussen wat we lang niet wilden 
zien. Luther was een gewone man in wiens leven de 
duivel een belangrijke rol speelde. Hij vreesde God en 
het laatste oordeel. Hij was uitermate scrupuleus. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal over de eerste mis 
die hij opdroeg. Zo’n mis had een strakke volgorde en 
vele regeltjes die je moest volgen. Halverwege gaf hij 
het op omdat hij te bang was om iets verkeerd te doen 
in de ogen van God. Daarom ging hij ook vaak biech-
ten. Toen hij een nieuwe geloofsbelijdenis had uitge-
werkt, was dat voor hem een persoonlijke bevrijding. 
Die scrupuleuze beleving mag je evenwel niet zomaar 
projecteren op de hele zestiende-eeuwse bevolking.’
Hadden de gelovigen niet genoeg van de misstanden 
in de katholieke kerk?
VS. ‘Dé laatmiddeleeuwse Kerk bestaat niet. Het 
geloofsleven was erg veelzijdig, helemaal uitgewaai-
erd. De gelovigen hadden verschillende opties. Je kon 
heel spiritueel en sober leven of juist een flamboyant 
christendom beleven met wierook, kaarsen, proces-
sies … Maar over de gemeenschappelijke christelijke 
grond en de kerkstructuur bestond geen discussie. 
Ook Luther was in eerste instantie niet tegen die bre-
de Latijnse kerk, met aan het hoofd de bisschop van 
Rome die zich paus noemde. Vanaf 1517 verkende hij 
gewoon een van de vele mogelijke opties.’
WF. ‘Iedereen ging akkoord met bijvoorbeeld de tien 
geboden, het Onzevader, het Weesgegroet, de gebo-
den van de kerk met regelmatig kerkbezoek … Je kon 
wel je eigen devotie kiezen en Luther leek daar een 
optie aan toe te voegen.’
Hij was niet de eerste die opriep de Kerk te hervor-
men. Waarom slaagde Luther waar bijvoorbeeld 
Geert Grote (1340-1384) en Jan Hus (1369-1415) 
faalden?
‘ Het gerucht circuleerde dat 
Luthers pamfletten niet in 
brand konden schieten. Zijn 
werk kreeg een miraculeuze 
kracht toebedeeld’
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VS. ‘Die vraag vormt de uitdaging van het historisch 
onderzoek. Hus’ theorie leek op die van Luther, maar 
ze sloeg niet zo sterk aan omdat hij geen gebruik kon 
maken van de drukpers. Luther omarmde die nieuwe 
technologische uitvinding en ontpopte zich tot een 
zestiende-eeuwse mediaster. Hij formuleerde zijn 
boodschap zorgvuldig zodat hij ze gemakkelijk kon 
vormgeven in kleine pamfletjes.’
‘Volgens recent onderzoek koos hij niet voor de lokale 
drukker uit Wittenberg, maar zocht hij de beste vak-
mannen. Voor de illustraties werkte hij samen met 
de befaamde kunstenaar Lucas Cranach. De kwaliteit 
van het drukwerk en de aantrekkelijke vormgeving 
zijn redenen waarom het een grote afname had. Bo-
vendien circuleerde het gerucht dat Luthers pamflet-
ten niet in brand konden schieten. Van bij het begin 
kreeg Luthers werk een miraculeuze kracht toebe-
deeld.’
Hoe belangrijk was de politieke context?
WF. ‘Luthers beweging is niet in de kiem gesmoord 
omdat hij de bescherming genoot van een machtige 
heerser. De Saksische keurvorst Frederik III de Wijze 
zorgde ervoor dat Luther uit de handen van de Habs-
burgse keizer Karel V en zijn staatsapparaat bleef. 
Hus was een eeuw eerder nog op de brandstapel te-
rechtgekomen.’
‘De keizer zat op dat moment in allerlei oorlogen 
verwikkeld met Frans I van Frankrijk en hij had het 
geld en de troepen van de Duitse vorsten nodig om 
de Osmanen buiten te houden. Dat vroeg geweldig 
veel energie en verhinderde de keizer krachtdadig 
op te treden tegen Luther en later tegen de protes-
tantse vorsten.’
Was de doorbraak van het protestantisme de grote 
tragedie van Karel V?
VS. ‘Karel V pakte zijn problemen in het Heilig 
Roomse Rijk pas aan in 1530. Vanaf 1543 ging hij 
ook meermaals ter plaatse. In eerste instantie pro-
beerde hij nog te verzoenen, maar dat lukte niet. 
Daarop trok hij ten strijde tegen de Schmalkadische 
Bond, een alliantie van protestantse vorsten en ste-
den. Die mondde in 1548 in Mühlberg uit in een ver-
pletterende overwinning voor Karel, maar hij kon ze 
niet verzilveren. Ondanks toegevingen aan de protes-
tanten kon hij de religieuze eenheid niet herstellen. 
Na een nederlaag in 1552 werd hij depressief. Toen 
in 1555 de Godsdienstvrede van Augsburg werd ge-
sloten en het lutheranisme officieel werd toegestaan 
in het Heilig Roomse Rijk besloot hij troonsafstand te 
doen. Zo hoefde hij zijn naam niet onder het verdrag 
te zetten. De koerier die het nieuws van de abdicatie 
naar Augsburg bracht, kwam echter te laat aan …’
Hoe belangrijk was de persoonlijkheid van Luther?
VS. ‘Hij was zeker geen charmante man. Hij was kop-
pig en principieel. Hij kon vloeken en tieren, zijn vele 
tegenstanders schold hij de huid vol. Dat was in de 
zestiende vrij gebruikelijk, ook door zogenaamd ‘ver-
fijnde humanisten’.’
‘Als historici kunnen we alleen zeggen dat de Refor-
matie het gevolg was van een combinatie van factoren 
Maarten Luther werkte samen met Lucas Cranach. Het mooi geïl-
lustreerde drukwerk verkocht goed en werkte het succes van de 
Reformatie in de hand.
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en dat Luther de constellatie mee had. Hij heeft de re-
ligieuze kaart hertekend, dat had niemand verwacht. 
Vorig jaar vierden we 500 jaar Utopia van Thomas 
More. In 1516 kon niemand voorspellen dat een jaar 
later de kiem zou gelegd worden van een desintegra-
tie van de West-Europese kerk.’
Speelden intrinsieke religieuze elementen een rol?
WF. ‘In de late middeleeuwen moest je van alles 
doen om je heil te verdienen: op bedevaart gaan, re-
lieken vereren, aflaten vergaren, goede werken doen, 
devoties beleven enzovoort. Voor sommigen leek het 
alsof het voor God nooit goed genoeg was, alsof het 
altijd meer moest zijn. Vooral bij de stedelijke intelli-
gentsia botste dit systeem op zijn grenzen. Je kan het 
vergelijken met de financiële crisis. Het systeem was 
opgepompt en langs alle kanten vertakt, het moest 
wel eens imploderen.’
‘Voor een scrupuleuze monnik als Luther was dit een 
existentieel probleem. Maar dat gold niet voor de gro-
te massa. Die vond het leuk om kaarsjes te branden of 
aflaten te kunnen kopen. Deze visie is nog omstreden 
in de theologiegeschiedenis.’
Wat is daar zo omstreden aan?
VS. ‘In de protestantse traditie was Luther een nood-
zakelijke Messias. Hij schafte het middeleeuwse 
systeem met zijn aflaten af en kwam tot een pure, 
meer ‘rationele’ leer. In de hedendaagse historiografie 
bekijken we dat helemaal anders. Luthers visie op ge-
loof is niet beter, maar gewoon anders dan wat gang-
baar was. Je kan ze ook niet universeel noemen, want 
ze brak niet overal door. Het lutheranisme behield 
bovendien een deel van de bestaande religieuze cul-
tuur. Hoewel Luther de heiligen zo goed als afschafte, 
behield hij bijvoorbeeld een bijzondere tussenplaats 
voor de maagd Maria. En hij behield de visuele cul-
tuur.’
WF. ‘In Engeland is aangetoond dat het verbod op 
devotie en op beelden op een regelrechte catastrofe 
uitdraaide. De gelovigen wilden dat niet. Ze waren 
er niet klaar voor. De doorbraak van de Reformatie 
gebeurde vaak met hulp van de lokale vorsten die hun 
wil oplegden, denk maar aan Scandinavië. Ook be-
paalde gebieden in Duitsland bleven lange tijd katho-
liek tot de vorst zijn onderdanen voor de keuze stelde: 
bekeren of vertrekken. Het omgekeerde is ook waar. 
Vele gebieden bleven juist katholiek of keerden naar 
het katholicisme terug omdat de regerende vorsten 
dat konden afdwingen.’
Hoe kwam het gewone volk in contact met die nieu-
we ideeën?
VS. ‘Pamfletten waren meer dan geschreven bron-
nen voor de elite. Ze werden volop voorgelezen. De 
protestanten legden de nadruk op de Bijbel lezen, 
psalmen zingen, preken. Voorstellingen van re-
derijkers gingen vaak over zondaars en hoe je de 
zaligheid kon bereiken. Soms kwam de boodschap 
heel openlijk en andere keren heel bedekt bij de be-
volking terecht. Er gold een strenge antiketterwetge-
ving, zeker in de Nederlanden. Aanhangers van het 
nieuwe geloof kregen de doodstraf, hun goederen 
werden geconfisqueerd. Zelfs als je een lutheraan in 
je herberg ontving, moest je een boete betalen of je 
kon gearresteerd worden.’
WF. ‘Het beginnend protestantisme was een echt me-
diagebeuren en daar probeerde de Habsburgse over-
heid controle over te krijgen. Ze probeerde de drukpers 
met een strenge repressie in haar macht te houden. 
De vorstelijke belangen vielen vaak niet samen met de 
stedelijke. Antwerpen kende bijvoorbeeld een bloei-
ende drukpersnijverheid en die wilde het stadsbestuur 
niet muilkorven. Financieel was ze te belangrijk.’
De eerste protestantse martelaren zijn bij ons geval-
len. Hoe komt dat?
VS. ‘Op 1 juli 1523 werden Hendrik Voes en Jan 
van Essen op de brandstapel gebracht op de Grote 
Markt van Brussel. Zij waren augustijnermonniken 
uit Antwerpen en dat is geen toeval. Ook Luther was 
een augustijn en er waren veelvuldige contacten tus-
sen Antwerpen en Wittenberg. Zijn werk werd hier 
gedrukt en gelezen, maar het lutheranisme heeft 
hier niet zo sterk wortel geschoten. Stromingen die 
veel verder gingen, vaak Bijbels gefundeerd, sloegen 
meer aan, ondanks de snelle en vooral felle start van 
de vervolgingen.’
‘ Het katholieke systeem was 
opgepompt en langs alle 
kanten vertakt. Het moest wel 
eens imploderen’
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WF. ‘Religieus spreken we vaak over een drietrapsra-
ket. Je hebt in de jaren 1520 de Bijbels geïnspireerde 
spiritualistische stroming, waarvan de aanhangers 
vaak sacramentariërs genoemd worden, en een be-
perkt aantal lutheranen. In de jaren 1530 kwamen de 
anabaptisten. De derde stroming is het calvinisme, 
dat vanaf de jaren 1540 binnensijpelde vanuit het 
zuiden. Tegelijk waren er nog andere bewegingen 
actief, zoals de vrijgeesten in Antwerpen of de luthe-
ranen. En dan was er nog een deel van de bevolking 
dat nicodemist was. Zij conformeerden zich voor de 
schijn met de bestaande kerk, maar organiseerden 
op zondag protestantse lezingen in hun huis of ze 
hielden zich met andere clandestiene religieuze acti-
viteiten bezig.’
Was er veel verschil tussen al die stromingen?
WF. ‘In het lutheranisme zijn de kerkgemeenschap-
pen erg belangrijk. Luther wilde de kerkstructuur 
hervormen en de bestaande gemeenschappen winnen 
voor zijn beweging. De calvinisten kozen van in het 
begin voor een parallelle, rigide kerkstructuur die na 
verloop van tijd de bestaande moest vervangen.’
‘De discussies gingen vaak over erg technische kwes-
ties. Luther bleef het katholieke geloof aanhangen 
dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. 
De katholieken geloofden dat brood en wijn in de 
eucharistie lichaam en bloed van Christus worden, 
de transsubstantiatie. Luther onderschreef de theorie 
van de consubstantiatie: Christus is aanwezig naast 
brood en wijn en die behouden hun eigen ‘substan-
tie’. Volgens de sacramentariërs was Jezus in de he-
mel en was de hostie gewoon brood. De anabaptisten 
gingen nog een stapje verder. Zij vonden dat ook het 
doopwater in zichzelf geen kracht had.’
Wat voor mensen waren die eerste protestanten?
VS. ‘Het anabaptisme was vooral iets voor de lagere 
klassen: de boeren en stedelijke paupers. Andere 
vormen van protestantisme vond je in alle lagen van 
de bevolking, zowel in de stad als op het platteland, 
maar vooral bij geletterden als ambachtslui, drukkers, 
geestelijken, schoolmeesters, rederijkers … Ook in 
gebieden met textielnijverheid als de Westhoek of de 
Leiestreek vond het protestantse gedachtegoed een 
goede voedingsbodem.’
Waarom groeide het calvinisme uit tot een massabe-
weging in de Nederlanden?
FEITEN EN FICTIE
Luther heeft de positie van de vrouw verbeterd.
VS. ‘Luther was voor een opwaardering van het huwelijk, ten nadele 
van het celibaat. Daarmee werd de positie van de vrouw een stukje 
beter in de vroegmoderne maatschappij. De facto bleven zowel het 
katholicisme als het lutheranisme erg misogyn. Vrouwen konden in 
het ancien régime gewoonlijk weinig beslissen zonder de toestem-
ming van een man, tenzij ze weduwe waren. Een groot voorvechter 
van vrouwenrechten kan je Luther niet noemen.’
Luther heeft zijn stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg gespij-
kerd.
VS. ‘De katholieke theoloog Erwin Iserloh heeft in 1961 beweerd 
dat de Thesenanschlag niet echt plaatsvond. Luther maakte er ner-
gens gewag van en de getuigenissen dateren van tien jaar later, 
waardoor ze niet erg betrouwbaar leken. Volgens de meest recente 
these heeft hij zijn stellingen wel degelijk op een blad laten drukken 
en dat hing hij op aan de deur van de slotkerk en de andere kerken 
van Wittenberg. De bewuste druk hebben we nog niet teruggevon-
den.’
WF. ‘Steeds opnieuw verwijzen wetenschappers naar het exemplaar 
van het Nieuwe Testament in de editie van Maarten Luther waarin 
zijn secretaris Georg Rörer tussen 1540 en 1544 een notitie ach-
terliet die bevestigt dat Luther de stellingen effectief ophing aan de 
deuren van de kerken van Wittenberg. Dat was niet het dramatische 
moment dat de protestanten er later van maakten. Stellingen aan 
de kerkdeur spijkeren was een gebruikelijke praktijk om een acade-
misch debat aan te kondigen, ook in Leuven.’
Luther heeft Duitsland één gemaakt.
WF. ‘Zo wordt hij in Duitsland in ieder geval herdacht, onder meer 
omdat hij als eerste de Bijbel in het Duits vertaalde. De eenmaking 
van de Duitse taal was toen al bezig. Hij heeft zeker de weg naar een 
eenheidstaal in Duitsland mee geplaveid, maar hij was er niet de enige 
ingenieur van.’
Luther zwoer bijgeloof af en bracht ‘moderne tijden’.
VS. ‘Dat is een van de debatten die tot vandaag doorgaat. Het pro-
testantisme zagen we lang als de wegbereider van de moderniteit. 
Steeds meer wetenschappers erkennen dat het katholicisme en het 
protestantisme een andere theologie voorstonden, maar in de prak-
tijk sterk op elkaar leken. Na Luthers dood werden bijvoorbeeld al-
lerlei parafernalia bewaard: zijn trouwring, de echtelijke sponde, zijn 
huis werd in ere gehouden en lokte zelfs bedevaarders, wat we van-
daag eerder met het katholicisme associëren. Ook zijn dodenmasker 
is bewaard en dat is op toer door de Scandinavische landen. Som-
mige lutheranen vinden het fantastisch dat ze het kunnen bekijken, 
andere noemen het cryptokatholicisme.’
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Spotprent van rond 1560. Links Luther en Calvijn. Rechts 
de paus, een priester en een kerkgeleerde. De duivel pro-
beert tevergeefs de weegschaal naar beneden te trekken. 
schrokken. De opstandige boeren vond hij een zootje 
ongeregeld. Calvijn vond dat je in opstand mocht 
komen als je het niet eens was met je vorst. Als hij 
een tiran was, mocht je hem vermoorden. Calvinisten 
waren militanter en organiseerden zich militair.’
Hebben Luther en Calvijn elkaar ooit ontmoet?
WF. ‘Nee, Luther was vogelvrij verklaard en kon zich 
amper verplaatsen.’
VS. ‘De verhouding tussen de lutheranen en de 
calvinisten was gespannen. Calvijn zei ‘Luther had-
den we nodig’, maar hij vond dat hij zelf systematiek 
aanbracht en de puntjes op de theologische i zette. 
Dat zie je nog altijd in de verhouding tussen beide. 
De calvinisten hebben Luther nodig, maar ze zijn 
fan van de goed georganiseerde Calvijn, die hun ge-
loof stroomlijnde.’
WF. ‘De leer van Calvijn gaat een stuk verder, bij-
voorbeeld over het avondmaal, de eucharistie, of het 
beeldenverbod waarover we het al hadden. Ook in 
de technische stellingen van de predestinatieleer, 
de voorbeschikking.’
Zijn uw studenten nog geïnteresseerd in zulke tech-
nische religieuze kwesties?
VS. ‘Als je het cultuur-katholieke DNA van de 
Vlamingen vergelijkt met dat van de cultuur-calvi-
nistische Nederlanders maak je dit thema meteen 
relevant. Amsterdam ziet er heel anders uit dan onze 
steden. De Nederlandse discussiecultuur kan je niet 
vergelijken met de onze. Bovendien zijn studenten 
erg geïnteresseerd in verhalen, zelfs over technische 
kwesties als ‘Is Christus aanwezig in de eucharistie?’ 
In de zestiende eeuw was dat een erg substantiële 
vraag. De calvinisten verweten de katholieken dat 
het kannibalen waren, want ze aten het lichaam van 
Christus op. Zelfs al is dit complexe theologie, het 
gaat over wereldbeelden en daarachter kan je cultu-
rele zienswijzen ontdekken.’
WF. ‘Voor theologiestudenten is dit uiteraard ver-
plichte stof, ook de denkbeelden achter die geloofsle-
ren. Ben je voorbestemd tot de verdoemenis of tot de 
redding? En hoe kan je daaraan bijdragen? Dat waren 
discussies die de gelovigen toen bezighielden. Het 
waren de spoken van de zestiende eeuw.’
Terug naar het begin van de zestiende eeuw. De uni-
versiteit van Leuven was een belangrijke instelling 
die Luther al in 1519 van antwoord diende.
VS. ‘Je kan grofweg een onderscheid maken tussen 
de periode voor 1559 en daarna. Voordien leefden 
alle soorten protestanten door en naast elkaar: lu-
theranen, sacramentariërs, anabaptisten … Na 1559 
heerste er vrede met Frankrijk en kwam het calvinis-
me vanuit het zuiden. De calvinisten hadden een aca-
demie in Genève waar ze missionarissen opleidden 
die ze naar de Nederlanden stuurden. Sterk tegen de 
wil van de Habsburgers werden de bestaande kleine 
calvinistische gemeenschappen steeds sterker. Ze 
organiseerden ook hun eerste synodes, onder meer 
in Antwerpen.’
Speelde de doorbraak van het calvinisme een rol in 
de opstanden die vanaf de jaren 1560 uitbraken in 
de Nederlanden?
VS. ‘Zeker. Luther zei dat je de vorst moest gehoorza-
men, zelfs als je niet akkoord ging met zijn beleid. Zijn 
conservatieve filosofie was een gevolg van de Duitse 
Boerenoorlog (1524-1525), waarvan hij erg was ge-
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VIOLET SOEN OVER HAAR ONDERZOEK
KATHOLIEKE EN 
PROTESTANTSE HERKAUWERS
Tot in de Vaticaanse archieven gaat de Leuvense 
historica Violet Soen op zoek naar verklaringen van de 
grote veranderingen die de Europese en Nieuwe Wereld 
in de zestiende eeuw ondergingen.
Waarom moest Luther veroordeeld 
worden? Een interessante vraag, 
die voer voor discussie biedt. Lu-
theranen en katholieken blijven 
kibbelen over de inhoudelijke, maar 
ook meer formele kwesties van 
het christelijk geloof. Lutheranen 
beschouwen de pauselijke veroor-
deling als onterecht, katholieken 
als gerechtvaardigd. Helaas veelal 
onbewust, herkauwt deze heden-
daagse discussie – to blame or not 
to blame Luther – het oude debat 
uit de zestiende eeuw. 
Daarom biedt de vraag ook voer 
voor historici, al willen zij eerder 
de angel uit het conflict halen. Een 
nauwkeurige historische recon-
structie leidt tot een beter inzicht 
waarom de veroordeling van Luther 
tot stand kwam, met alle eigenaar-
digheden die zo kenmerkend wa-
ren voor de kerk van de zestiende 
eeuw. In het historisch onderzoek 
gaat het dan niet langer om de 
morele vraag wie goed of fout was. 
Het verleden kunnen laten rusten, 
is vaak een mooie deugd.
Jaren geleden werd ik gebeten 
door de vraag waarom de paus en 
ook andere katholieke theologen 
het als hun plicht beschouwden 
om eerst academisch weerwerk te 
bieden aan Luther, en vervolgens 
hem te veroordelen en zelfs uit de 
kerk te zetten. Die zoektocht leidt 
onvermijdelijk naar de archieven 
van het Vaticaan. 
Hoewel er nogal wat mythes 
bestaan – nog versterkt door de 
boeken en complottheorieën à 
la Dan Brown – kan je er als on-
derzoeker vrij aan de slag over de 
zaak-Luther. Helaas zijn niet alle 
documenten bewaard uit deze 
periode. Soms doorstonden ze de 
tand des tijds niet. Meestal werden 
de werkdocumenten of kladteksten 
gewoonweg niet bewaard. Daarom 
is het onderzoek naar de precieze 
genese van de veroordeling van 
Luther vaak lastig, en blijft er veel 
werk aan de winkel voor wie wil be-
grijpen wat er precies veroordeeld 
werd, en vooral wie achter deze 
veroordeling zat.
Hertekening wereldkaart
Maarten Luther kwam al vroeg in 
het vizier van de pauselijke curie, 
maar het onderzoek naar zijn 95 
stellingen werd gauw afgeremd 
door de politieke beslommeringen 
van zijn tijd. Uiteindelijk veroor-
deelden eerst de universiteiten 
van Keulen en Leuven een aantal 
zelf geselecteerde stellingen in 
1519. Op basis hiervan heropende 
Rome het onderzoek, en besloten 
de kardinalen dat de stellingen 
die voorlagen ketters waren. Met 
de bul Exsurge Domine van 15 juni 
1520 dreigden ze Luther te excom-
municeren. 
De hervormer ging niet in op de 
mogelijkheid om binnen de 60 da-
gen te verzoenen, maar verbrandde 
de bul openlijk. Hetzelfde deden 
tegenstanders met zijn boeken. De 
bul Decet Romanum Pontificem van 
3 januari 1521 excommuniceerde 
Luther. Op basis daarvan sloeg 
ook keizer Karel V zijn onderdaan 
Luther in de ban, zoals hij dat de-
creteerde met het Edict van Worms 
van mei 1521. 
De tegenstanders van Luther 
meenden dat zij het christelijke 
geloof beschermden tegen ketterij 
en vooral tegen tweedracht bin-
nen de kerk. De medestanders van 
Luther zouden de autoriteit van de 
paus in deze kwesties niet langer 
aanvaarden, en meenden dat Lu-
ther fout begrepen werd. Zo ont-
stond de patstelling die uiteindelijk 
leidde tot een schisma binnen de 
West-Europese kerk, een schisma 
dat ook geëxporteerd werd naar de 
Nieuwe Wereld.
Zo werd de politieke en religieuze 
wereldkaart grondig hertekend in 
de eerste helft van de zestiende 
eeuw, een erfenis die tot vandaag 
sporen trekt in religieuze en cul-
turele discussies. Misschien enkel 
voor deze vaststelling geldt, blame 
Luther.
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VS. ‘Luther wilde eigenlijk een academisch dispuut 
uitlokken over de aflatenhandel, de vrije wil en de 
genade. Die oproep viel nogal snel tussen de plooien 
toen hij een mediaster werd. De theologen van Leu-
ven, en die van Keulen, veroordeelden als eersten de 
stellingen van Luther en gooiden zijn boeken op de 
brandstapel. In zijn geschriften noemde hij hen later 
‘de ezels van Leuven’. Rome volgde enkele maanden 
nadien en riep Luther op zijn stellingen te herroepen. 
Dat weigerde hij en daarop werd hij geëxcommuni-
ceerd. Korte tijd later volgde de wereldlijke rijksban.’
WF. ‘Een belangrijke Leuvense theoloog was Jacobus 
Latomus. Die beschouwde Luther als zijn meest so-
lide tegenstander. In vergelijking waren alle anderen 
– inclusief Erasmus – ‘kwakende kikkers’. Latomus en 
Luther waren theologisch dicht bij elkaar gekomen. 
Tot vandaag zijn Latomus’ theorie en Luthers repliek 
erop interessante documenten voor het oecume-
nisch debat.’
Was een verzoening dan zo dichtbij?
VS. ‘Hoop was en is er altijd. Ook Luthers rechter-
hand, Philipp Melanchthon, heeft lang geprobeerd tot 
een verzoening te komen. Karel V heeft veel Religi-
onsgespräche georganiseerd en hij liet een gemengde 
geloofsbelijdenis opstellen. Er was lange tijd hoop op 
een concordia in de kerk. Politieke factoren lieten de 
zaak snel radicaliseren: er braken godsdienstoorlogen 
en religieus geweld uit.’
WF. ‘Het Concilie van Trente startte in 1545 om 
misstanden en misbruiken in de kerk aan te pakken. 
De katholieken gingen ervan uit dat de protestanten 
daarna wel zouden terugkeren, maar na een kwart-
eeuw theologische twisten was het water te diep.’
In de traditionele voorstelling heeft het katholicisme 
in de Zuidelijke Nederlanden overwonnen omwille 
van de enorme machtsontplooiing van de Spanjaar-
den met de ‘bloeddorstige hertog van Alva’.
VS. ‘Vandaag spreken we over de opstand in de Ne-
derlanden als een burgeroorlog. Sommigen hadden 
sympathie voor de protestantse beweging, anderen 
bleven trouw aan het katholieke geloof. Die laatsten 
beschouwden de koning van Spanje als de beste 
waarborg. De situatie was heel onzeker. Veel katho-
lieken gingen wel eens naar een avondmaal bij de 
calvinisten en veranderden later weer van gedacht. In 
de bronnen vind je dat ook terug. De bevolking was 
bang. Je kon niet weten of je zoon of je buurman het 
oude geloof aanhing of protestant werd. De traditio-
nele sociale verbanden stonden op losse schroeven.’
WF. ‘Evengoed waren er mensen die vanuit hun 
persoonlijke keuze het katholicisme wilden behou-
den. Zelfs als er een zekere godsdienstvrijheid was 
toegestaan, bleven de katholieken in de meerderheid. 
Uit volkstellingen in Antwerpen uit 1585 blijkt dat 
op 82.000 inwoners 45 procent katholiek was, 26 
procent calvinist, 15 procent lutheraans en 2 procent 
anabaptist. De overige 12 procent hing nog een ander 
geloof aan of daarvan ontbreken de gegevens.’
‘Het katholicisme was geen verdrukkend systeem 
dat top-down werd opgelegd. In de bronnen lees je 
verslagen van vechtpartijen in herbergen waar sacra-
mentariërs en katholieken op de vuist gingen. Dat 
waren boeren die katholiek bleven en ze vochten met 
protestantse ambachtslui, of omgekeerd. Ook in de 
Noordelijke Nederlanden bleef de meerderheid ‘cryp-
tokatholiek’. Ze deden zich voor als protestant, maar 
waren eigenlijk katholiek en vonden het een drama 
dat hun kerken werden uitgekleed. Het regime steun-
de daar op 10 procent hardcore calvinisten.’
Zou u katholiek zijn gebleven?
WF. ‘Luther vind ik een enorm fascinerende histo-
rische figuur, maar voorts heb ik niets met zijn reli-
gieuze intuïtie, laat dat duidelijk zijn. In die zin ben 
ik een asinus lovaniensis die wellicht nooit beter zal 
weten (lacht).’ ■
‘ In de Noordelijke Nederlanden 
bleef de meerderheid katholiek. 
Het regime steunde op 10 
procent hardcore protestanten’
Op 29 maart vindt aan de Evangelisch Theologische Faculteit 
in Leuven een publieksdebat plaats over ‘De erfenis van de 
Reformatie’. Meer info www.davidsfonds.be
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Toen Maarten Luther op 31 okto-
ber 1517 zijn 95 stellingen tegen 
de aflaat openbaar maakte, ging 
daar een evolutie in zijn theolo-
gisch denken en aanvoelen aan 
vooraf. Sinds de negentiende 
eeuw vatten we Luthers theolo-
gische intuïties samen in de ‘drie 
sola’s’: sola scriptura, sola gratia 
en sola fide.
Zij waren een antwoord op de 
religieus-existentiële problemen 
die Luther ervoer. Als jonge mon-
nik, behorend tot een strenge 
tak van de augustijnerorde, 
onderhield hij scrupuleus de 
gebedstijden en boetepraktijken 
in zijn klooster. Hij werd gekweld 
door het besef steeds tekort te 
schieten in Gods ogen, die hij be-
schouwde als een strenge, straf-
fende rechter.
Luther kwam vooreerst tot de 
overtuiging dat de theologie en 
het geloofsleven enkel geba-
seerd mochten zijn op de Schrift 
(sola scriptura), en niet op latere 
tradities, in de zin van devoties 
en zelfs leerstellingen die in de 
loop van de geschiedenis van de 
katholieke kerk waren binnenge-
slopen. 
Gelovigen en theologen moesten 
zich laten leiden door de lezing 
WIM FRANÇOIS OVER ZIJN ONDERZOEK
DE CENTRALE THEOLOGISCHE 
INTUÏTIES VAN LUTHER
Theologie is voor de meesten onder ons een ver-
van-mijn-bedshow. Voor theoloog Wim François is 
het dagelijkse kost. Hij licht een aantal theologische 
begrippen toe die voor Luther en zijn tijdgenoten 
belangrijk waren.
van de Schrift en de prediking van 
het evangelie. Ook concilies en 
de paus waren gebonden aan het 
Woord van de Schrift en konden 
geen geloofspunten afkondigen 
tegen de Schrift in.
De kern van het evangelie was 
volgens Luther dat de funda-
menteel zondige mens zijn red-
ding niet kon verdienen door op 
bedevaart te gaan, relikwieën te 
vereren, of aflaten te verwerven, 
maar dat hij, in het doopsel, werd 
gerechtvaardigd door Gods ge-
nade alleen (sola gratia), die hem 
zomaar te beurt viel krachtens 
het verlossingswerk van Christus. 
De mens kon zich alleen maar in 
geloof toevertrouwen (sola fide) 
aan deze genade en had zelf niets 
aan te bieden. Door de gave van 
het geloof kon de mens wel suc-
cessen boeken in de strijd tegen 
de zonde, vruchten van inkeer, 
boetvaardigheid en liefde, maar 
altijd bleef er een rest van zonde 
in de mens achter. God rekende 
de christen deze zonde echter 
niet aan.
Mis wordt avondmaal
Centraal in het geloofsleven, 
naast het beluisteren van het 
Woord, was voor Luther de deel-
name aan de sacramenten. Hij 
nam afstand van de zeven sacra-
menten uit de katholieke traditie 
en herleidde ze tot drie: doopsel, 
avondmaal en – met enige aarze-
ling – de biecht. 
Luther geloofde dat Jezus bij 
het breken van het brood en het 
heffen van de beker tijdens het 
avondmaal werkelijk aanwezig 
kwam, maar hij ontkende dat het 
om een transsubstantiatie ging, 
in de zin dat brood en wijn wer-
kelijk werden veranderd in het 
lichaam en bloed van Christus. 
Ook ontkende Luther dat de mis 
een offer was. Het avondmaal 
werd voortaan in het Duits ge-
vierd.
Luther wilde geen parallelle, laat 
staan clandestiene, kerkstructuur 
oprichten, maar streefde ernaar 
de plaatselijke kerken van bin-
nenuit voor de Reformatie te win-
nen. Daarbij deed hij meermaals 
een beroep op de landvorsten 
die als een soort ‘noodbisschop-
pen’ optraden. Grote delen van 
Oost- en Noord-Duitsland kozen 
voor Luthers hervorming, alsook 
de Scandinavische landen en 
belangrijke gebieden in Centraal-
Europa.
